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ABSTRAK
Adil Tanendha. K1512002. PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN LCD
PROYEKTOR DAN MINAT BELAJAR DENGAN HASIL BELAJAR
MATA PELAJARAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
SISWA KELAS X TEKNIK GAMBAR BANGUNAN SMK NEGERI 4
SUKOHARJO. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2016.
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh antara
media pembelajaran lcd proyektor dengan hasil belajar pada mata pelajaran
keselamatan dan kesehatan kerja siswa kelas X teknik gambar bangunan SMK
Negeri 4 Sukoharjo. 2) Untuk mengetahui pengaruh antara minat belajar dengan
hasil belajar pada mata pelajaran keselamatan dan kesehatan kerja siswa kelas X
teknik gambar bangunan SMK Negeri 4 Sukoharjo. 3) Untuk mengetahui
pengaruh antara media pembelajaran lcd proyektor dan minat belajar dengan hasil
belajar mata pelajaran keselamatan dan kesehatan kerja siswa kelas X teknik
gambar bangunan SMK Negeri 4 Sukoharjo.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X teknik gambar bangunan SMK Negeri
4 Sukoharjo. Sampel diambil sebanyak 71 siswa dengan teknik random sampling.
Data yang diperlukan diperoleh melalui angket, tes dan dokumentasi. Angket dan
tes sebelumnya diuji cobakan terhadap 34 siswa lalu diuji validitas Karl Pearson,
dan uji reliabilitas Cronbach’s Alpha untuk angket, sedangkan untuk tes ditambah
dengan uji kesukaran, dan uji daya pembeda. Teknik analisis data yang
digunakan adalah teknik analisis regresi ganda.
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 1) Ada pengaruh yang positif
media pembelajaran lcd proyektor dengan hasil belajar pada mata pelajaran
keselamatan dan kesehatan kerja siswa kelas X teknik gambar bangunan SMK
Negeri 4 Sukoharjo dengan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa
data thitung > ttabel, 4,693 > 1,997 dan nilai signifikansi < 0,05, dengan sumbangan
relatif 17,468% dan sumbangan efektif 3,84%. 2) Ada pengaruh yang positif
antara minat belajar dengan hasil belajar pada mata pelajaran keselamatan dan
kesehatan kerja siswa kelas X teknik gambar bangunan SMK Negeri 4 Sukoharjo
dengan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa data thitung > ttabel, 4,188
> 1,997 dan nilai signifikansi < 0,05, dengan sumbangan relatif 82,621% dan
sumbangan efektif 18,17%. 3) Ada pengaruh yang positif antara media
pembelajaran lcd proyektor dan minat belajar dengan hasil belajar mata pelajaran
keselamatan dan kesehatan kerja siswa kelas X teknik gambar bangunan SMK
Negeri 4 Sukoharjo Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji
F) diketahui bahwa Fhitung> Ftabel, yaitu 17,776 >3,15 dan nilai signifikansi < 0,05.
Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,220, menunjukkan bahwa besarnya pengaruh
media pembelajaran lcd proyektor dan minat belajar sebesar 22,0%.
Kata kunci: Media Pembelajaran Lcd Proyektor, Minat Belajar, Hasil Belajar
vii
ABSTRACT
Adil Tanendha. K1512002. THE INFLUENCE BETWEEN LEARNING MEDIA
BY LCD PROJECTOR AND INTEREST IN LEARNING WITH THE RESULT
OF LEARNING ON THE SUBJECTS OF OCCUPATIONAL SAFETY AND
HEALTH (OSH) GRADE X ARCHITECTURE ENGINEERING STUDENT OF
SMK NEGERI 4 SUKOHARJO. Thesis, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, June 2016.
The purpose of this research are: 1) To determine the influence between
learning media by lcd projector with the result of learning on the subjects of
occupational safety and health grade X architecture engineering student of SMK
Negeri 4 Sukoharjo. 2) To determine the influence between interest in learning with
the result of learning on the subjects of occupational safety and health grade X
architecture engineering student of SMK Negeri 4 Sukoharjo. 3) To determine the
influence between learning media by lcd projector and interest in learning with the
results of learning on the subjects occupational safety and health grade X architecture
engineering student of SMK Negeri 4 Sukoharjo.
This research is descriptive-quantitative research. The population in this
research were all students of grade X architecture engineering SMK Negeri 4
Sukoharjo. Samples taken as many as 71 students using random sampling technique.
Data obtained through the questionnaire, test and documentation. Questionnaires and
tests previously been tested against 34 students and then being tested the validity by
Karl Pearson, and using reliability test with Cronbach's Alpha for the questionnaire,
whereas for the test being added with the difficulty test, and distinguishing test. Data
analysis technique used is the multiple regression analysis.
The conclusion of this study were: 1) There is a positive influence between
learning media by lcd projector with the result of learning on the subjects of
occupational safety and health grade X architecture engineering student of SMK
Negeri 4 Sukoharjo with the multiple linear regression analysis (t-test) showing that
tstatistic> ttable, 4,693 > 1,997 and the significance value < 0.05, with the 17,468%
relative contribution and the 3,84% effective contribution. 2) There is a positive
influence between interest in learning with the result of learning on the subjects of
occupational safety and health grade X architecture engineering student of SMK
Negeri 4 Sukoharjo with the multiple linear regression analysis (t-test) showing that
tstatistic> ttable, 4,188 > 1,997 and the significance value < 0.05, with the 82,621%
relative contribution and the 18,17% effective contribution. 3) There is a positive
influence between learning media by lcd projector and interest in learning with the
results of study subjects occupational safety and health grade X architecture
engineering student of SMK Negeri 4 Sukoharjo. It could be seen from the multiple
linear regression variance analysis (F-test) showing that Fstatistic> Ftable, 17,776 >3,00
and the significance value < 0.05. The coefficient of determination (R2) is 0,220, it can
be indicating that the influence of media learning by lcd projector and interest in
learning is 22,0%.
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